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ABSTRAK 
 
PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN MIND MAPPING 
BERBASIS ANALITIK UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN 
KONSEP KUBUS DAN BALOK 
(PTK Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 5 Karanganyar Tahun 2012/2013) 
 
Aldinna Puspita Ningroem, A410090252, Program Studi Pendidikan 
Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 77 Halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
kubus dan balok dengan menerapkan strategi pembelajaran Mind Mapping 
berbasis analitik bagi siswa kelas VIII E SMP N 5 Karanganyar. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara kolaborasi antara 
guru matematika dan peneliti. Subyek penelitian ini adalah guru matematika kelas 
VIII SMP N 5 Karanganyar sebagai subyek pemberi tindakan, serta siswa-siswa 
kelas VIII E yang berjumlah 30 siswa sebagai subyek penerima tindakan, 
sedangkan obyek penelitian adalah pemahaman konsep. Metode pengumpulan 
data yang digunakan saat penelitian adalah metode observasi, catatan lapangan, 
dokumentasi dan metode tes. Teknik analisis data yang digunakan penelitian 
adalah proses analisis data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep kubus dan balok dengan 
strategi Mind Mapping berbasis analitik yang dapat dilihat dari indikator yaitu: 1) 
menjawab pertanyaan guru atau mengerjakan soal secara tepat sebelum tindakan 
30% di akhir tindakan menjadi 76,67%, 2) menerapkan konsep secara tepat 
sebelum tindakan 20% dan di akhir tindakan menjadi 63,33%, 3) memberi 
tanggapan tentang jawaban siswa lain sebelum tindakan 16,67% dan di akhir 
tindakan menjadi 56,67%, 4) membuat kesimpulan sebelum tindakan 23,33% dan 
di akhir tindakan menjadi 70%. Kesimpulan hasil penelitian adalah dengan 
penerapan strategi pembelajaran Mind Mapping berbasis analitik dapat 
meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi kubus dan balok bagi siswa 
kelas VIII E SMP N 5 Karanganyar.  
 
Kata kunci: pemahaman konsep siswa, Mind Mapping, analitik. 
 
